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ABSTRAK 
 
FORMULASI ODT DIMENHIDRINAT DENGAN TEKNIK 
LIKUISOLID MENGGUNAKAN FLOCEL,  LAKTOSA, AMILUM 
KULIT PISANG AGUNG, DAN CROSPOVIDONE SEBAGAI 
BAHAN KO-PROSES 
 
ALBERT PANJI UTOMO MUALIM 
2443012215 
 
Dilakukan penelitian tentang formulasi ODT dimenhidrinat dengan teknik 
likuisolid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah formulasi ODT 
dimenhidrinat dengan teknik likuisolid dan bahan ko-proses dapat 
menghasilkan mutu fisik tablet yang sesuai dengan persyaratan, mengetahui 
stabilitas mutu fisik ODT dimenhidrinat dengan teknik likuisolid dan ODT 
dimenhidrinat tanpa teknik likuisolid selama penyimpanan 1 bulan, dan 
mengetahui profil pelepasan in vitro ODT dimenhidrinat dengan teknik 
likuisolid dibandingkan dengan sediaan pembanding. ODT dimenhidrinat 
dengan teknik likuisolid dibuat dengan formulasi optimum bahan ko-proses 
dari penelitian sebelumnya, kemudian dilakukan uji mutu fisik, penetapan 
kadar, dan disolusi lalu dibandingkan dengan tablet pembandingnya. 
Analisis hasil penelitian dilakukan dengan analisis statistik dan normatif. 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, formulasi ODT dimenhidrinat 
dengan teknik likuisolid dapat menghasilkan mutu fisik tablet yang sesuai 
dengan persyaratan, tetapi mengalami penurunan stabilitas yang meliputi 
kekerasan tablet, kerapuhan, waktu hancur, waktu terbasahi, dan rasio 
absorbsi air selama penyimpanan 1 bulan, sedangkan untuk pelepasan 
secara in vitro mencapai 70,496%, ED60 = 44,589%, dan k laju disolusi = 
0,024. Hasil perhitungan dari nilai f2 didapat 26,51 sehingga tidak 
mempunyai kemiripan dengan profil disolusi tablet innovator. Pelepasan in 
vitro ODT dimenhidrinat dengan teknik likuisolid masih lebih kecil 
dibandingkan dengan tablet inovator yang pelepasan maksimumnya 
mencapai 97,189%. Dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan penelitian 
lebih lanjut untuk memperbaiki stabilitas sediaan ODT dimenhidrinat 
dengan teknik likuisolid, dan penggunaan bahan tambahan yang tepat untuk 
memperbesar pelepasan bahan aktif secara in vitro sehingga dapat lebih 
besar dibandingkan dengan tablet innovator. 
 
Kata kunci: ODT, dimenhidrinat, bahan ko-proses, likuisolid, crospovidone, 
amilum kulit pisang. 
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ABSTRACT 
 
Formulation of Dimenhydrinate ODT with Liquisolid Technique Using 
Flocel, Lactose, Agung Banana Peel Starch, and Crospovidone as Co-
processed Excipients 
 
ALBERT PANJI UTOMO MUALIM 
2443012215 
 
This study about formulation dimenhydrinate ODT with liquisolid 
technique. The aim of this study is to know the formulation of 
dimenhydrinate ODT with liquisolid technique and co-processed excipients 
can produce physical quality of tablets which suitable with requirements, 
know the physical stability quality of dimenhydrinate ODT with liquisolid 
and dimenhydrinate ODT without liquisolid techniques for storage in 1 
months, and to know in vitro released profile of dimenhydrinate ODT with 
liquisolid technique compared with comparison tablet. Dimenhydrinate 
ODT with liquisolid technique be made with optimum formulation of co-
processed excipients from previous study, the physical quality, 
determination amount of dimenhydrinate, and dissolution testing is 
observed then compared with comparison tablet. The result analysis is 
compared with statistic and normative. Result from this research, 
formulation dimenhydrinate ODT with liquisolid technique can produce 
tablets physical quality which suitable with requirements, but stability of 
tablets is reducted covered, hardness, fragility, disintegration time, wetting 
time, and water ratio absorbtion in storage during 1 months, meanwhile for 
in vitro release test reach 70,496%, ED60 = 44,589%, and k dissolution = 
0,024. Determination similarity value (f2) obtained 26,51 so it’s not have 
similarity to innovator tablet dissolution profile. In vitro release of 
dimenhydrinate ODT with liquisolid technique is more low compared with 
innovator tablet which maximum released reached 97,189%. Can be 
concluded that need advance research to fixed stability quality of 
dimenhydrinate ODT with liquisolid technique, and using exact excipient 
for higher active ingredients in vitro release so can higher when compared 
with innovator tablet.  
 
Keywords : ODT, dimenhydrinate, co-processed excipients, liquisolid, 
crospovidone, banana peel starch. 
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